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Description nouvelle de Calvinaria megistana (LE HON, 1870) 
et fixation de la position stratigraphique de ce Rhynchonellide 
de la fin du Frasnien en Belgique et en France 
p a r P a u l SARTENAER 
R é s u m é 
Par une description nouvelle détaillée et de nombreuses photographies, 
l'auteur fait mieux connaître Calvinaria megistana (LE HON, 1870), repré-
sentant important du genre Calvinaria STAINBROOK, 1945, sommairement 
décrit et figuré dans la publication originale. Il en précise l'extension 
stratigraphique et en rejette la présence en dehors d'une région limitée de 
la Belgique (Bassin de Dinant, Bassin de Namur, Massif de la Vesdre, 
Fenêtre de Theux) et de la France (Bassin de Dinant). 
Mots-clefs: Calvinaria megistana - Rhynchonellide - Frasnien supérieur -
Ardenne. 
A b s t r a c t 
Calvinaria megistana (LEHON, 1870) was summarily described and figured 
in the original publication. As it is an important representative of the genus 
Calvinaria STAINBROOK, 1945, a new and full description, accompanied 
by numerous photographs, is given. The stratigraphic range of the species 
is specified and its absence outside of a restricted area in Belgium (Dinant 
Basin, Namur Basin, Vesdre Massif, Theux Window) and France (Dinant 
Basin) is confirmed. 
Key-words: Calvinaria megistana - Rhynchonellid - Late Frasnian -
Ardennes. 
I . - I n t r o d u c t i o n 
Calvinaria megistana ( L E H O N , 1870) est un R h y n c h o n e l -
lide frasnien spéci f iquement et géné r iquemen t bien défini. 
C ' e s t la p remière espèce dévon ienne nouve l le découver te 
dans le Bass in de Dinant , et, à ce titre, elle est a b o n d a m -
men t ci tée dans la l i t térature be lge , et parfois dans la 
l i t térature française. Quan t à son rangemen t dans Calvina-
ria STAINBROOK , 1945, il revient au fondateur du genre 
(1948 , p . 785) . La r e s semblance entre C . megistana et C . 
ambigua ( C A L V I N , 1878), l ' e spèce - type du genre , est d ' a i l -
leurs telle que nous avons cru (1955 , pp . 2-3) , à tort, 
pouvo i r les ass imi ler ent re el les . 
Toutefois , notre conna i s sance de l ' e spèce res te imparfai te , 
ca r : © la descr ipt ion or ig inale , la seule relat ive à une 
col lect ion be lge , ho rmis que lques r emarques de GOSSELET 
(1877b , p . 317) , est très incomplè te et ne men t ionne , 
no tamment , aucun caractère interne; ® l ' insuff isance des 
p remières reproduct ions l i thographiques (vues dorsale et 
frontale d ' un spéc imen et vue dorsale d ' un spéc imen cons i -
déré c o m m e une variété de l ' e spèce) , du reste enjol ivés , 
n ' a é té c o m p e n s é e que par les photographies de trois spéci -
m e n s (vue dorsale d ' u n spéc imen dont la p rovenance n ' e s t 
pas indiquée , vue frontale et vue ventrale d ' un spéc imen 
de Lompre t , vue ventrale d ' u n spéc imen récol té dans u n e 
t ranchée de la route de Marche à 1.300 m au sud de Bar-
vaux-sur -Our the) , respect ivement , par GOSSELET (1880C, 
pl. IV, fig. 9) , par D U M O N (1929 , 1964) et SARTENAER 
(1983) (voir liste synonymique) ; ® la per t inence et /ou la 
signification des variétés reconnues lors de sa fondat ion 
n ' a toujours pas été évaluée; © son extension s trat igraphi-
que reste floue, ma lg ré qu ' e l l e donne son n o m à une zone . 
U n e mise à j o u r s ' impose donc . Si nous ne l ' avons pas 
faite plus tôt, c ' e s t que nous avons pendant long temps 
nourr i le vain espoir de pouvoir photographier et e x a m i n e r 
les types pr imaires éventuels de C. megistana, sa var iété 
compr i se . Nous ne pouvons at tendre davan tage , car nous 
dés i rons poursu ivre le br i sement du genre Calvinaria, q u e 
nous cons idérons c o m m e trop embrassan t et duque l nous 
avons j u s q u ' à présent séparé les genres suivants , qui déjà 
permet ten t de mieux subdiviser le Frasnien de bass ins é lo i -
gnés et de met t re en corrélat ion des dépôts de cet â g e : 
Phlogoiderhynchus SARTENAER , 1970, Lateralatirostrum 
SARTENAER , 1979 et Plionoptycherhynchus SARTENAER, 
1979. Avan t de franchir un nouveau pas , il nous semble 
indispensable de consol ider le genre en faisant mieux 
connaî t re Calvinaria megistana, qui en est le mei l leur 
représentant . En effet, si la posi t ion sys témat ique de C. 
ambigua, représentée par de nombreux spéc imens , est b ien 
établ ie , il convient de rappeler , que , compte tenu de la 
nature des aff leurements , une cer taine imprécis ion subsis te 
quant à son extension s t ra t igraphique exacte ; c ' es t p roba-
b lement cet te « a m b i g u ï t é » que son fondateur, qui ne s ' en 
expl ique pas , a voulu met t re en év idence en lui donnan t 
son n o m . 
C. megistana a été a b o n d a m m e n t et e r ronément men t ion-
née , voire décri te et f igurée, en dehors des Bass ins d e 
Dinant et de Namur , du Massif de la Vesdre et de la Fenê t re 
de Theux , dans la part ie supérieure du Frasnien de la rég ion 
d 'Aix - l a -Chape l l e , d ' où la présence d ' u n e forme apparen-
tée ne peut être déf ini t ivement exclue , dans les par t ies 
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inférieure et m o y e n n e du Frasn ien de l ' U R S S [Oural sep-
tentr ional , central et mér id iona l , P la te - forme Russe cent ra le 
et or ienta le , rég ion arc t ique ( « B o l c h e z e m e l s k a i a » toundra , 
Nouve l l e -Zemble , Pa ï -Khoï , Pe tchora , T i m a n , Va iga tch ) ] , 
dans le Frasn ien du M a r o c et dans le Give t ien du D e v o n -
shire mér id iona l . 
II . - D e s c r i p t i o n n o u v e l l e d e l ' e s p è c e 
Calvinaria megistana 
( L E H O N , 1870) 
T y p e s 
Malgré nos recherches, les types primaires de C. megistana, y 
compris la variété reconnue par le fondateur de l'espèce, restent 
introuvables. Il est vraisemblable qu'ils n'ont jamais existé et les 
gravures originales ayant servi à l'impression lithographique ont 
probablement été effectuées en tenant compte des caractères 
observés sur plusieurs spécimens. De plus, seule la variété est 
rapportée à une localité, Givet, sans plus de précision. En consé-
quence, nous désignons un Néotype, choisi dans la région de Bar-
vaux-sur-Ourthe, d'où provient 74 % de la collection étudiée et 
qui est le premier des trois villages belges mentionnés par LE 
HON (1870, p. 497). C'est également dans cette région que nous 
avons choisi des Topotypes figurés et/ou mesurés. 
Néotype: 
Planche 1, figures 2a-e. I.R.Sc.N.B. n° a2760. Route de Marche, 
1.300 m au sud de Barvaux-sur-Ourthe. Affleurement 8319 sur 
la feuille topographique Durbuy au l/20.000ème. Unité «F2i» , 
sous-jacente aux couches d'aspect «Barvaux» et correspondant à 
la Zone à Ancyrognathus triangularis et, peut-être aussi, suivant 
les dernières informations de la littérature non encore explicitées, 
aux Zones à Palmatolepis gigas Inférieure et Supérieure. 
Topotypes: 
A (Pl. 1, figs, la-e), fR.Sc.N.B. n° a2761; B (Pl. 1, figs. 3a-e), 
I.R.Sc.N.B. n° a2762; C (Pl. 2, figs. 4a-e), I.R.Sc.N.B. n° a2763; 
D (Pl. 2, figs. 5a-e), I.R.Sc.N.B. n° a2764; E (Pl. 2, figs. 6a-e), 
I.R.Sc.N.B. n° a2765; F (Pl. 3, figs. 7a-e), I.R.Sc.N.B. n° a2766; 
G (Pl. 3, figs. 8a-e), I.R.Sc.N.B. n° a2767; H (Pl. 3, figs. 9a-e), 
I.R.Sc.N.B. n° a2768; I (Pl. 3, figs. 10a-e), I.R.Sc.N.B. n° a2769; 
J (Pl. 3, figs, l l a -e) , I.R.Sc.N.B. n° a2770; K (Pl. 3, figs. 12a-e), 
I.R.Sc.N.B. n° a2771; L (Pl. 3, figs. 13a-e), I.R.Sc.N.B. n° a2772; 
M (Pl. 4, figs. 14a-e), I.R.Sc.N.B. n° a2773; N (Pl. 4, figs. 15a-e), 
I.R.Sc.N.B. n° a2774; O (Pl. 4, figs. 16a-e), I.R.Sc.N.B. n° a2775; 
Ç (Pl. 4, figs. 17a-e), I.R.Sc.N.B. n° a2776; Q (Pl. 4, figs. 18a-e), 
I.R.Sc.N.B. n° a2777; R (Pl. 4, figs. 19a-e), I.R.Sc.N.B. n" a2778; 
S (Pl. 4, figs. 20a-e), I.R.Sc.N.B. n° a2779; T (Pl. 4, figs. 21a-e), 
I.R.Sc.N.B. n° a2780; U (Figure 1), I.R.Sc.N.B. n° a2781; V, 
I.R.Sc.N.B. n° a2782; W , I.R.Sc.N.B. n° a2783; X, I.R.Sc.N.B. 
n° a2784; Z, I.R.Sc.N.B. n° a2785. 
Les Topotypes A-E, U proviennent de la même localité que le 
Néotype, les Topotypes F, I, K-N, P-T de l'affleurement 8308, 
les Topotypes G, H, J, O, Z de l'affleurement 8251, les Topotypes 
V-X de l'affleurement 7775 (=4), ces trois affleurements se 
trouvant également sur la feuille topographique Durbuy au 
l/20.000ème. 
S y n o n y m i e 1 
1870 Terebratula (Atrypa D 'Orb.) megistana, nob. - LE 
HON , pp. 496-497, pl. XI, figs. 7, 7a; 
1870 Terebratula megistana. var. - LE HON , p. 497, pl. XI, 
fig. 8; 
1870 Terebratula megistana, variétés - LE HON , p. 497: 
1874a Camarophoria megistana. - GOSSELET, p. 101, p. 108; 
1874b Camarophoria megistana, - GOSSELET, p. 685; 
1877a Camarophoria megistana - GOSSELET, p. 218; 
1877b Camarophoria formosa, var. - Atrypa megistana. Le 
Hon. Bul. soc. géol. Fr., 2 e XXVII, pl. XI, fig. 8 -
GOSSELET, p. 317; 
1877b Camarophoria megistana. Le Hon, Bull. soc. géol. 
Fr., 2 e XXVI, pl. IX, fig. 8. - GOSSELET, p. 317, p. 
318 (il convient de corriger la référence en XXVII, 
pl. XI, figs. 7, 7a); 
1877b Camarophoria megistana variété 1' - GOSSELET, p. 
317, p. 318; 
1879a Camarophoria megistana. - GOSSELET, p. 15; 
non 1879b Camarophoria megistana. - GOSSELET, p. 33; 
1880a Camarophoria megistana. - GOSSELET, p. 195, p. 198, 
p. 200; 
1880b Camarophoria megistana, Lehon. - GOSSELET, p. 493; 
1880c Camarophoria megistana, Lebon - GOSSELET, p. 49, 
p. 96, p. 108, pl. IV, fig. 9, pl. VIB, fig. 37; 
1881 Camarophoria megistana. - GOSSELET, p. 191; 
1882 Camarophoria megistana, Le Hon. - DUPONT, p. 121, 
p. 122, p. 124, p. 149; 
1884a Camarophoria megistana - GOSSELET, p. 679; 
1884b Camarophoria megistana - GOSSELET, p. 682; 
1885 Camarophoria megistana. - GOSSELET, p. 237; 
1885 Camarophoria megistana - de LAPPARENT, p. 779; 
non 1887 Camarophoria megistana Le Hon. - TCHERNYCHEV, 
p. 10, p. 98, tableau entre p. 124 et p. 125 pp, p. 130, 
p. 165, p. 177, pl. IX, figs. 9a-e, lOa-e, 11; 
1887 Camarophoria megistana Le Hon. - TCHERNYCHEV, 
p. 99, tableau entre p. 124 et p. 125 pp; 
1888 Camarophoria megistana LE HON - GOSSELET, p. 400, 
p. 451, tableau, p. 456, fig. 98, p. 458, p. 460, p. 463, 
p. 464, fig. 103, p. 465, p. 470, p. 472, p. 473, fig. 
108, p. 515; 
non 1888 Camarophoria megistana. - GOSSELET, fig. 135, p. 
527; 
1890 Camarophoria megistana. - WILLIAMS, p. 488; 
non 1890 Camarophoria megistata. - GRONNIER, p. 25; 
1893 Camarophoria megistana - de LAPPARENT, p. 801; 
1893 Camarophoria megistana. Le Hon - DUPONT, p. 204; 
non 1893 Camarophoria cf. megistana. Le Hon, sp. - WHID-
BORNE, p. 142; 
1894 Camarophoria megistana - GOSSELET, p. 39; 
1895 Camarophoria megistana - FRECH, p. 63; 
1896 Camarophoria megistana Le Hon. - GÜRICH, p.281; 
non 1896 Camarophoria megistana Le Hon. bei Tschernys-
chew - GÜRICH, p. 281; 
1897 Camarophoria megistana - GOSSELET, p. 277, p. 279; 
1900 Camarophoria megistana - de LAPPARENT, p. 859; 
1903 Leiorhynchus megistanus Le Hon - GÜRICH, p. 149; 
non 1903 Camarophoria cf. megistana, Le Hon. - USSHER, p. 
67; 
1 En rédigeant cette liste synonymique. nous avons eu le souci de la rendre aussi 
complète que possible, sans pouvoir affirmer, malgré tout le soin que nous y 
avons apporté, qu'elle est exhaustive. 
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de LAPPARENT, p. 869; 
MAILLIEUX, p. 284, p. 285, 
MAILLIEUX, p. 345; 
- MAILLIEUX, p. 233, 
1906 Camarophoria megistana • 
1908a Camarophoria megistana -
p. 286, tableau; 
1908b Camarophoria megistana 
1909a Camarophoria megistana 
tableau; 
1909b Camarophoria megistana - MAILLIEUX, p. 115, p. 121, 
p. 122, tableau, p. 129, p. 131, p. 133, p. 135, p. 137, 
p. 139, pp. 140-141, p. 143, p. 145, p. 147; 
Liorhynchus megistanus Tsch. - SOBOLEV, p. 358, 
tableau; 
Camarophoria megistana Tschernyshew - SOBOLEV, 
p. 499, p. 500; 
Camarophoria megistana - MAILLIEUX, p. 228, p. 230; 
Liorhynchus megistanus LE HON - HOLZAPFEL, p. 31; 
Camarophoria sp. (Camar. megistana) - NIFANTOV, 
p. 15; 
Camarophoria (megistana Le-Han) - NIFANTOV, 
tableau, p. 28; 
Camarophoria megistana - MAILLIEUX, p. 23, p. 26, 
p. 44, p. 48, coupe B; 
Liorhynchus megistanus - KLÄHN, p. 7, p. 37, synony-
mia e.p.\ 
Liorhynchus megistanus LE HON sp. - KLÄHN, p. 7 
pp, pp. 32-33, p. 37 pp; 
Camarophoria megistana - ASSELBERGS, tableau I, p. 
42; 
Camarophoria formosa - LERICHE, fig. 25, p. 79; 
Camarophoria megistana - LERICHE, p. 80; 
Camarophoria megistana - MAILLIEUX, p. 112, p. 1 13, 
p. 114; 
Camarophoria megistana - MAILLIEUX, p. 117, p. 119, 
p. 122, p. 123, p. 125; 
Camarophoria megistana - MAILLIEUX, p. 58, p. 59, 
p. 60, p. 61, p. 63, p. 65, fig. 2; 
Camarophoria megistana - MAILLIEUX, p. 71 , p. 72, 
p. 73, p. 82, p. 84, p. 85, p. 90, p. 95, fig. 13, p. 97, 
fig. 14, p. 98, fig. 15, p. 99; 
Camarophoria megistana - MAILLIEUX, p. 83, fig. 1, 
p. 86, p. 88, fig. 6; 
Camarophoria megistana - ASSELBERGS, p. 48, p. 53; 
Liorhynchus megistanus - FRECH, p. 222, p. 223; 
Liorhynchus megistana LE HON (KLÄHN 1912, S.32) 
- SCHMIDT, p. 270; 
Camarophoria megistana - MAILLIEUX, p. 18; 
Camaratoechia megistana - MAILLIEUX, p. 18; 
Camarophoria megistana - MAILLIEUX, in KAISIN, 
MAILLIEUX & ASSELBERGHS, p. 21, fig. 7, p. 22, p. 
30, pl. I; 
Camarophoria megistana - MAILLIEUX, p. 55; 
Camarophoria megistana - STAMP, p. 57, fig. 18, p. 
58; 
non 1909 
non 1909 
1910 
non 1910 
pp 1911 
pp 1911 
1912 
pp 1912 
non 1912 
1912 
1913 
1913 
1913a 
1913b 
1913c 
1914a 
1914b 
1914 
non 1916 
non 1922 
1922a 
1922a 
1922b 
1922c 
1922 
1923 
1926 
1927 
1927 
1929 
1929 
1929 
CORNET, p. 505; 
Le Hon - MAILLIEUX, p. 
Camarophoria megistana - CORNET, p. 195, p. 196, 
p. 199; 
Camarophoria megistana Le Hon. - MAILLIEUX, p. 
107, p. 109; 
Camarophoria megistana 
Camarophoria megistana 
129, p. 154, p. 162, p. 166, p. 168; 
Camarophoria megistana (Le Hon.) - DUMON, p. 120, 
p. 121, p. 131, p. 149, p. 151, p. 152, p. 153, p. 164, 
p. 178, p. 179, planche annexe, fig. 13; 
Camarotoechia megistana - MULLER, tableau 2, p. 
277; 
Camarophoria megistana - PéNF.AU, p. 103; 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
1929 
1931 
1932 
1932 
1932 
1933 
1933 
1933a 
1933b 
1934 
1934 
1936 
1939 
1939 
1939 
1940a 
1940b 
1941 
1947 
1948 
1948 
1951 
1951 
MAILLIEUX & DEMANET, 
de MAGNÉE, p. 
de MAGNÉE, p. 255, p. 
Leiorhynchus megistanus 
tableau II; 
Camarophoria megistana Le Hon 
119; 
Camarophoria megistana 
256; 
Camarophoria megistana - DUMON, p. 118; 
Liorhynchus megistanus Le Hon - NALIVKIN, p. 209, 
p. 214, p. 215, tableau 1, pl. I, figs. 4a, b; 
Camarophoria cf. megistana - MOUREAU. p. 182; 
- MOUREAU, p. 188; 
MAILLIEUX, p. 174, p. 175; 
MAILLIEUX, p. 78, p. 79, 
1951 
1952 
1952 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
Camarophoria megistana 
Leiorhynchus megistanus -
Leiorhynchus megistanus 
p. 81; 
Camarophoria megistana. 
Leiorhynchus megistanus -
p. 419. p, 421, p. 423; 
Leiorhynchus megistanus 
Camarophoria megistana 
p. 305, p. 309; 
Camarophoria megistana 
- FOURMARIER, p. 28; 
MAILLIEUX, p. 414, p. 417, 
LECOMPTE, p. 32, pl. X I ; 
- DUBRUL, p. 301, p. 304, 
• DUBRUL, p. 317; 
Leiorhynchus megistanus (Le Hon) - MAILLIEUX, p. 4; 
Camarophoria megistana - MAILLIEUX, p. 3; 
Leiorhynchus megistanus - MAILLIEUX, p. 17, p. 37, 
p, 38; 
Leiorhynchus megistanus (Le Hon) - MAILLIEUX, p. 9; 
Liorhynchus megistanus Le Hon, 1869 - NALIVKIN, 
p. 16, p. 21, p. 90, pl. X X , figs, la-c; 
Camarophoria (Calvinaria) megistana - STAINBROOK, 
p. 785; 
Camarophoria megistana Lebon - STAINBROOK, p. 
787, p. 788; 
Liorhynchus cf. megistanus Le Hon. - TIKHII, p. 754; 
Liorhynchus megistanus Le Hon - KRYLOVA, p. 84, 
p. 86, p. 92, tableau 1 entre p. 92 et p. 93, p. 97, 
tableau 2, p. 98, pp. 117-118, pl. II, figs. 6a, b, v, 
7a, b, v, g; 
Liorhynchus cf. megistanus Le Hon - KRYLOVA, p. 86; 
Liorhynchus cf. megistanus Le-Hon. - DOMRATCHEV, 
p. 63, p. 70, p. 73; 
Liorhynchus aff. megistanus Le-Hon. - DOMRATCHEV, 
p. 66, p. 67, p. 68, p. 72, annexe 2; 
Leiorhynchus megistanus - LERICHE t , pp. 20, 21, 
figs. 6, 7; 
Liorhynchus aff.megistanus Le Hon. - LIACHENKO, p. 
923; 
Lyorhynchus megistanus Le Hon. - POLENOVA, p. 130; 
Liorhynchus megistanus Le Hon. - MARKOVSKII, p. 
10; 
Liorhynchus aff. megistanus Hon. - FILIPPOVA, p. 101 ; 
Liorhynchus megistanus Le Hon. - TIKHII, p. 125, p. 
126; 
Liorhynchus cf. megistanus Le Hon. - TIKHII, p. 129; 
Liorhynchus megistanus Le Hon. - KONDRATEVA & 
FEDOROVA, p. 137; 
Liorhynchus megistanus Le Hon. - NOVOJILOVA, pp. 
151-152; 
Liorhynchus megistanus Le Hon. - TROEPOLSKII, p. 
177; 
Liorhynchus cf. megistanus Le Hon. - TROEPOLSKII, 
p. 178; 
Liorhynchus megistanus Le Hon - DOMRATCHEV, p. 
203, p. 204, p. 205; 
Liorhynchus megistanus Le Hon. - LARIONOVA & 
PETRENEVA, p. 224; 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
non 
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non 
non 
non 
non 
non 
non 
1953 
1954 
1954 
1954 
1954 
1954 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1960 
non 1960 
Liorhynchus megistanus Le Hon. - MARKOVSKII. p. 
241; 
Leiorhynchus megistanus - Prodrome d'une descrip-
tion géologique de la Belgique, p. 143; 
Camarophoria megistana (Leiorhynchus megistanus). 
- DUMON in DUMON, DUBRUL & FOURMARIER, p. 146; 
Leiorhynchus megistanus - DUMON in DUMON, 
DUBRUL & FOURMARIER, p. 154; 
Leiorhynchus megistanus - FOURMARIER, in DUMON, 
DUBRUL & FOURMARIER, p. 168; 
Leiorhynchus megistanus. - DUBRUL in DUMON, 
DUBRUL & FOURMARIER, p. 174, p. 175; 
Liorhynchus megistanus (Le Hon) - FEDOROVA, p. 10, 
pp. 21-22, pl. II, figs, la, b; 
Liorhynchus megistanus (Le Hon) - NOVOJILOVA. p. 
67; 
Liorhynchus aff. megistanus (Le Hon) - NOVOJILOVA, 
p. 67; 
Liorhynchus cf. megistanus (Le Hon) - NOVOJILOVA, 
p. 72, tableau 3, p. 79, pl. Ill, figs. 6, 7; 
Liorhynchus cf. megistanus (Le Hon) - ELLERN, IVA-
NOV & KOURBANOV, p. 111; 
Liorhynchus megistanus (Le Hon) - ELLERN, IVANOV 
& KOURBANOV, p. 112, p. 122, pl. II, figs, la, b, v, 
2a, b, v, g; 
Liorhynchus megistanus (Le Hon) - BATANOVA, p. 
163, pp. 174-175, pl. I, fig. 10; 
Liorhynchus megistanus (Le Hon) - MIKRIOUKOV, p. 
214, p. 215, p. 216, p. 232, pl. Ill, figs. 9a, b, v, g; 
Liorhynchus megistanus (Le Hon) - ADRIANOVA, p. 
354, pp. 355-356, p. 384, tableau 1, p. 386, tableau 
2, p. 388, pl. Ill, figs. 3a, b, v, g; 
Liorhynchus ex gr. megistanus (Le Hon) - NEFEDOVA, 
p. 424, p. 428, p. 453; 
Liorhynchus megistanus (Le Hon) - NEFEDOVA, p. 
450, table 2, p. 453; 
Liorhynchus megistanus (Le Hon.) - MAKSIMOVA, p. 
15; 
Nudirostra megistana (LE HON H. 1870) - SARTENAER, 
pp. 2-3, p. 3, p. 5; 
Leiorhynchus megistanus - MINET, fig. 2, pp. 88-89; 
Camerophoria megistana (Leiorhynchus megistumus) 
- DUMON , p. 1; 
Camarophoria megistana. - LOMBARD, p. 253, fig. 18; 
Leiorhynchus egistanus. LOMBARD, p. 257, fig. 20; 
Liorhynchus megistanus Le Hon - BATANOVA, p. 136; 
Liorhynchus ex gr. megistanus Le Hon. - TZYRLINA, 
p. 41; 
Liorhynchus megistanus Le Hon. - TZYRLINA, p. 43; 
Liorhynchus megistanus Le Hon - MARKOVSKII. p. 
252, p. 253, p. 254, p. 268; 
Liorhynchus ex gr. megistanus Le Hon - MARKOVSKII, 
p. 255; 
Liorhynchus megistanus Le Hon - TCHERKESOVA, p. 
274; 
Liorhynchus ex gr. megistanus Le Hon - LIACHENKO, 
p. 64, p. 66, p. 153, pp. 230-231, tableau 4, pl. 34, 
figs. 9, 10a, b, v, g, d; 
Liorhynchus megistanus Le Hon - LIACHENKO, p. 68, 
p. 70, p. 145, p. 152, p. 155, p. 170, pp. 230-231, 
tableau 4; 
Liorhynchus megistanus Le Hon - BATANOVA, p. 168; 
Liorhynchus megistanus Le Hon - LIACHENKO, p. 16, 
p. 17; 
Liorhynchus megistanus Le Hon. - TCHERKESOVA, p. 
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42, p. 46; 
Liorhynchus ex gr. megistanus Le Hon. - TCHERKE-
SOVA, p. 45, p. 46, pl. I, figs. 13, I3a, b, c, pl. II, 
figs. 1, la, 2, 2a, 3, 3a, b, c, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a, b, 
c, 7, 7a, b, c, 8, 8a, b, c, 9, 9a, 10, 10a, 11, l i a , 12, 
12a, pl. Ill, figs. 4a-c; 
Liorhynchus megistanus Le Hon. var. parhiplicatus 
var. nov. - TCHERKESOVA, pl. I, figs. 14, 14a, b, 15, 
15a, b, c; 
Liorhynchus cf. megistanus Le Hon. - BALAEV, 
KAMALETDINOV & IAKOUPOV, p. 919; 
Liorhynchus ex gr. megistanus Hon. - LIACHENKO & 
TIKHOMIROV, p. 5; 
Liorhynchus cf. megistanus Le Hon - PERCHINA, 
annexe 6; 
Leiorhynchus megistanus - RJONSNITZKAIA, tableau 
entre p. 80 et p. 81; 
Liorhynchus cf. megistanus (Le Hon) - SARKISIAN & 
MIKHAILOVA, p. 18; 
Liorhynchus megistanus Le Hon - TCHERNOV, p. 184; 
Liorhynchus ex gr. megistanus (Le Hon) - TCHERNOV, 
p. 185; 
Liorhynchus megistanus (Le Hon) - CHEVTZOV, p. 
1198; 
Liorhynchus ex gr. megistanus (Le Hon) - CHEVTZOV, 
p. 1199; 
Leiorhynchus megistanus Hon. - TIAJEVA, tableau 
entre p. 32 et p. 33, p. 92, p. 93, p. 97; 
Leiorhynchus megistanus Le Hon - TIAJEVA, p. 91 , 
p. 100, p. 118; 
Leiorhynchus aff. megistanus Hon. - TIAJEVA, p. 91 , 
p. 95, p. 96; 
Leiorhynchus cf. megistanus Le Hon - TIAJEVA, p. 98; 
Leiorhynchus cf. megistanus Hon - TIAJEVA, p. 99; 
Liorhynchus megistanus Le Hon - MIKRIOUKOV, p. 
138, p. 204, p. 205, p. 206, p. 207, p. 208, p. 209; 
Liorhynchus megistanus - MIKRIOUKOV, fig. 2 entre 
p. 160 et p. 161; 
Liorhynchus megistanus Le Hon - MIKRIOUKOV, p. 
203; 
Leiorhynchus megistanus - LERICHE t, pp. 20, 21, 
figs. 6, 7; 
Terebratula (Atrypa D 'Orb) megistana LeHon -
MCLAREN, p. 25; 
Terebratula megistana - MCLAREN, p. 25; 
Liorhynchus megistanus Le Hon. - TCHERNOV, p. 47; 
Liorhynchus cf. megistanus Le Hon. - TCHERNOV, p. 
48; 
Liorhynchus ex gr. megistanus (L. Hon.) - TCHERNOV, 
p. 49, annexe 9; 
Liorhynchus cf. megistanus (Le Hon) - TCHERNOV, 
annexe 10; 
Liorhynchus ex gr. megistanus Hon - LIACHENKO & 
ILINA, p. 928; 
Liorhynchus megistanus Le Hon - Recheniia sovech-
tchaniia po outotchneniiou ounifitzirovannykh strati-
grafitcheskikh skhem verkhnego proterozoia i paleo-
zoia Volgo-Ouralskoi neftegazonosnoi provintzii, 
sostoiavchegosia v g. Moskve pri VNIGNI s 12 po 20 
fevralia 1960 g., tableau 4 volant, tableau 5 volant; 
Camarophoria megistana - DUMON, p. 1460, p. 1463, 
figs. 14 (= planche annexe fig. 13 in DUMON, 1929), 
15 in textu p. 1463; 
Calvinaria megistana (LE HON) - STRUVE, p. 236; 
Camarophoria e.g. megistana LE HON - LE MAÎTRE 
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in MASSA, COMBAZ & MANDERSCHEID, pp. 150-151, 
tableau; 
non 1966 Liorhynchus megistanus Le Hon - MARKOVSKII, p. 163, 
p. 164, figs. 271a, b; 
1967 Camarophoria megistana - SARTENAER, p. 1; 
non 1967 Liorhynchus megistana Le Hon - SEREDA, ELLERN & 
LIACHENKO, p. 166, p. 170, p. 171, p. 183, p. 184, p. 
193; 
non 1967 Liorhynchus cf. megistanus Le Hon. - SEREDA, ELLERN 
& LIACHENKO, p. 167; 
non 1967 Liorhynchus aff. megistanus Le Hon. - SEREDA, 
ELLERN & LIACHENKO, p. 173, p. 185, p. 194; 
non 1967 Leiorhynchus megistanus Hon - ARONOVA et al, table 
1, p. 382; 
non 1967 Leiorhynchus megistanus Hon. - KONDIAIN et al., p. 
419; 
non 1967 Leiorhynchus megistanus Le Hon. - KONDIAIN et ai, 
p. 419; 
non 1968 Calvinaria megistana Le Hon - RJONSNITZKAIA, p. 241; 
non 1969 Liorhynchus megistanus Le-Hon - TCHOTCHIA & DOM-
ratchcv, p. 210, p. 211; 
non 1969 Liorhynchus megistanus Le-Hon. - TCHOTCHIA & 
DOMRATCHEV, p. 212; 
non 1969 Leiorhynchus megistanus (MURCH.) - RICHTER, p. 30; 
non 1970 Leiorhynchus ex gr. megistanus Hall - LIACHENKO in 
LIACHENKO et a!., p. 140; 
non 1970 Leiorhynchus megistanus Hon - LIACHENKO in LIA-
CHENKO et ai, p. 140, p. 141, p. 154; 
non 1970 Leiorhynchus ex gr. megistanus Hon - LIACHENKO in 
LIACHENKO et al., p. 141, p. 152; 
non 1970 Leiorhynchus ex gr. megistanus Le Hon - LIACHENKO 
in LIACHENKO et al., p. 156; 
non 1971 Leiorhynchus megistanus (Le Hon) - PERCHINA et al., 
p. 81, annexe 3; 
non 1971 Leiorhynchus cf. megistanus Le Hon. - PERCHINA et 
al., p. 82, p. 83; 
non 1971 Leiorhynchus megistanus Le Hon. - PERCHINA et al., 
p. 82, p. 83, p. 84, p. 85, p. 87, p. 89, p. 92; 
non 1971 Leiorhynchus ex gr. megiastanus Le Hon. - PERCHINA 
et al., p. 83; 
non 1971 Leiorinchus ex gr. megistanus (Le Hon) - PERCHINA 
et al., annexe 3; 
non 1973 Leiorhynchus megistanus Le Hon. (Dannyi vid Otno-
sitsia k rodou Calvinaria - Prim, red.) - TIKHII, p, 141; 
non 1973 Leiorhynchus ex gr. megistanus Le Hon. (Otnositsia 
k rodou Calvinaria. - Prim, red.) - Tzziou & KOSSOVOI, 
p. 159; 
non 1973 Calvinaria megistana - TIAJEVA, tableau 12 entre p. 
236 et p. 237; 
non 1973 Leiorhynchus megistanus Hon - TIAJEVA, p. 253; 
non 1973 Calvinaria megistana Hon - TIAJEVA, p. 253; 
non 1973 Leiorhynchus meristanus Hon - TIAJEVA, p. 253; 
non 1973 Calvinaria megistanus Le Hon - ADRIANOVA, DOM-
RATCHEV t & TCHOTCHIA, p. 273; 
non 1973 Calvinaria aff. megistanus Le Hon - ADRIANOVA, 
DOMRATCHEV t & TCHOTCHIA, p. 275; 
non 1973 Calvinaria megistana Le Hon - TCHERNOV, p. 287; 
non 1973 Calvinaria ex gr. megistana Le Hon - KONDIAIN, p. 
302; 
non 1973 Calvinaria aff. megistana Le Hon. - KONDIAIN, p. 302; 
non 1973 Leiorhynchus megistanus Le Hon. - TCHERKESOVA, p. 
327; 
non 1973 Calvinaria megistana Le Hon - TCHERKESOVA, p. 327; 
non 1973 Liorhynchus megistanus Le Hon - NALIVKIN, RJONS-
NITZKAIA & MARKOVSKII t (Otv. Red.), annexe II; 
1973 Leiorhynchus megistanus Hon. - LIACHENKO, p. 48; 
1974 Leiorhynchus megistanus-COEN-AVBERT,P. 16, p. 56; 
non 1975 Leiorhynchus megistanus (MURCH.) - RICHTER, p. 34; 
non 1975 Camarophoria megistans Horn, figured by Tscherny-
shev - BIERNAT & SZULCZEWSKI, p. 200, pp. 200-201; 
non 1979 Liorhynchus megistanus (LE HON) - BALINSKI, p. 39; 
1979 Terebratula (Atrypa d 'ORB.) megistiana LE HON -
BALINSKI, p. 39; 
1981 Camarophoria megistana - TOURNEUR, p. 163, fig. V; 
1982 Leiorhynchus megistanus - TOURNEUR, fig. 1, p. 92; 
1983 Calvinaria megistana - SARTENAER in ROBASZYNSKI 
& DUPUIS, pi. 2, p. 193, fig. 16; 
non 1985 Leiorhynchus megistanus (MURCHISON) - RICHTER, p. 
58. 
R é c o l t e - E t a t d e c o n s e r v a t i o n 
La descr ipt ion de l ' e spèce repose sur 868 spéc imens , dont 
75 %, 15 % et 10 % sont en état, respec t ivement , bon , 
satisfaisant et mauva i s . 
D e s c r i p t i o n 
REMARQUE 
En dehors d ' u n bref commen ta i r e de GOSSELET (1877b , p . 
317) , la seule descript ion de l ' espèce dans la li t térature 
belgo-française est toujours la première datant de cent d ix-
huit ans . Après l ' avoi r reproduite c i -dessous , nous en don -
nons une nouvel le , plus détai l lée et plus complè te , no tam-
ment par l ' inc lus ion des caractères internes, et répondant 
aux exigences actuel les . 
DESCRIPTION ORIGINALE 
«Coqu i l l e t ransverse , subté t ragonale , épaisse , à bords 
aminc i s , lisse à la vue s imple . Sa hauteur est à sa largeur 
c o m m e 27 est à 37 . Le sinus dorsal , large et profond à 
partir du mil ieu de la valve, se te rmine en une languet te 
dont la direct ion est à peu près perpendicula i re au plan 
médian hor izonta l de la coqui l le . Pas d ' a r ea ni de delt i -
d ium. A u c u n e ouver ture pour le passage d ' u n l igament . 
L igne des arêtes cardinales p resque droi tes , remontan t seu-
lement un peu, près du crochet . Crochet épais , r ecourbé et 
touchant le s o m m e t de la valve ventrale . Bourrelet ordinai -
rement , d ivisé en deux lobes par un sillon médian , auquel 
cor respond , dans le sinus, une légère saillie en côte effacée. 
Test t rès-f inement strié concent r iquement ; ces stries qui ne 
sont guère visibles q u ' à la loupe, se groupent , surtout vers 
les bords , en zones irrégulières peu marquées dans la plu-
part des exempla i r e s . 
Cet te espèce , cons tante dans sa forme généra le , présente 
des var ié tés dans lesquel les le bourrele t se divise en 4 , 5 
et m ê m e 6 plis peu p rononcés , où toutefois le sillon méd ian 
d o m i n e toujours . Le sinus en ce cas offre un n o m b r e égal 
d e plis cor respondan ts peu sail lants et non équidis tants 
ent re eux . J ' a i recueill i à Givet une variété plus caractér i -
sée, dont les ailes portent de chaque côté c inq ou six plis 
larges et arrondis (fig. 8 ) .» 
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CARACTÈRES EXTERNES 
Valve pédonculaire: 
La valve dess ine , en coupe longi tudina le la térale , une demi -
el l ipse m o d é r é m e n t é levée , en c o u p e longi tud ina le m é d i a n e , 
une demi-e l l ipse é levée — le petit axe est dépor té , soit vers 
l ' avant , soit vers l ' a r r ière , su ivant la pos i t ion de la hau teur 
de la va lve — ou, ra rement , une demi-c i rconfé rence et, en 
coupe t ransversa le , une d e m i - c o u r g e a l longée c o m p t e non 
tenu de l 'enta i l le du s inus. La région u m b o n a l e , quo ique 
re la t ivement é levée , ne ressort pas dans le relief, de sorte 
q u e sa décl iv i té se confond la téra lement avec cel le des 
f lancs. Ces dern iers sont larges et leur pen te usue l l ement 
m o d é r é e peut deven i r ra ide , et, excep t ionne l l emen t , très 
ra ide , en bordure . La courbure des flancs est inversée dans 
la rég ion apicale . Le s inus débu te insens ib lement à une 
d is tance du c roche t var iant en t re 18 et 2 6 % de la longueur 
de la coqui l le — la plupart des va leurs se si tuant en t re 2 3 
et 25 % — ou entre 21,5 et 33 % de la longueur dé rou lée 
de la va lve — la plupart des va leurs se si tuant entre 24 et 
28 ,5 %• La rge dès sa na i s sance — 21,4 à 33,5 % de la 
largeur du s inus au front — il s 'é largi t p rogres s ivemen t et 
assez r ap idemen t vers l ' avan t et atteint sa p lus g rande lar-
geur — 54,6 à 67 % de la largeur de la coqui l le , la plupart 
des va leurs se si tuant en t re 55 ,3 et 59 % — à la j onc t ion 
des c o m m i s s u r e s frontale et la térales . Le fond du s inus est 
plat à l égè rement concave ; quand l 'enf lure m é d i a n e est 
présente et b ien m a r q u é e , el le suré lève le fond. Le s inus 
est géné ra l emen t m o d é r é m e n t profond et excep t ionne l l e -
ment profond au front; tout en étant ne t t emen t dé l imi té par 
rapport aux flancs dans la par t ie antér ieure de la va lve , il 
y passe par des rebords en dos d ' â n e . Le s inus passe p rogres -
s ivement à une languet te ne t tement d é c o u p é e , m o y e n n e -
ment é levée à é l evée , à bo rds t ranchants et à s o m m e t 
d ' a spec t va r i ab le : plat, l égè rement c o n v e x e , en arc el l ipti-
que . En c o n s é q u e n c e , la fo rme de la languet te var ie d ' u n 
t rapèze , dont les angles de la base supér ieure sont a r rondis , 
à une demi-e l l ipse . L a par t ie supér ieure de la languet te est 
usue l lement t angente à un p lan ver t ical , parfois elle appro -
che de la ver t ica le , parfois auss i el le est r ep loyée vers 
l 'arr ière; les bords de la l angue t te sont p resque toujours 
rep loyés vers l ' a r r ière . Le c roche t épa té et l égèrement à 
for tement incurvé su rp lombe souvent la l igne card ina le , 
s ' appu ie sur la région u m b o n a l e dorsa le et, de ce fait, c a c h e 
le foramen. L ' i n t e ra rea est très ma l dé l imi tée et, dès lors , 
excep t ionne l l emen t obse rvab le . La largeur du de l thyr ium 
osci l le au tour de 2 0 % de la la rgeur de la coqui l le . D e s 
crêtes m o u s s e s , par tant du bec , s ' a t ténuent r ap idemen t laté-
ra lement et dé l imi tent des « l u n u l e s » . Des p laques del t idia-
les cour tes ont é té vues en sec t ions sér iées t ransverses . 
Valve brachiale: 
La valve brachia le est m o d é r é m e n t é l evée . El le dess ine un 
quart d ' e l l ipse en c o u p e longi tud ina le m é d i a n e , ma i s si la 
va lve est p resque toujours t angente à un plan vert ical dans 
la région u m b o n a l e et s 'y é lève r ap idemen t et for tement , 
la cou rbure présen te ensui te une cer ta ine var iabi l i té , dans 
le sens que soit la hauteur est s i tuée au bord frontal 
(16,8 % des spéc imens ) , soit e l le est déjà at teinte dans la 
moi t ié pos tér ieure — généra lemen t ent re 35 et 4 5 % de la 
longueur de la coqui l le — , excep t ionne l lement dans la 
moi t ié antér ieure , et il exis te alors trois possibi l i tés : la va lve 
s ' inf léchit len tement et l égèrement vers le bord frontal 
(41,7 % des spéc imens) , soit elle s 'y maint ient (14 ,4 % des 
spéc imens ) , soit e l le c o m m e n c e à s ' inf léchir vers le bo rd 
frontal, ma i s se relève légèrement en en approchan t 
(27,1 % des spéc imens ) , ce qui est souvent accen tué , ou 
parfois p rovoqué , par l ' é c rasemen t de la coqui l le . En c o u p e 
t ransversa le méd iane , la va lve dess ine un casque plat au 
bord évasé , car, con t ra i rement à la va lve pédoncu la i re dont 
la courbure n ' e s t inversée que dans la région apicale , cel le 
d e la va lve brachia le l 'est aussi dans la région pos téro- la té -
rale, et m ê m e parfois dans la région latérale, et forme ainsi 
des dépress ions de part et d ' au t re de la région u m b o n a l e . 
Les flancs ne sont j a m a i s en pente très ra ide . Le large 
bourrele t est m o d é r é m e n t é levé , excep t ionne l lement é levé . 
Il débu te impercep t ib lement à une cer taine d i s tance du 
crochet ; s 'il est difficile de le d is t inguer des flancs dans sa 
part ie pos tér ieure , il s ' en sépare par un ressaut net dans sa 
part ie ex t rême-an té r ieure . Le s o m m e t du bourre le t a la 
forme du s o m m e t de la languet te . Q u a n d le sillon est présent 
et b ien m a r q u é , il c reuse le bourrelet . 
Ornementation : 
La formule généra le 2 des plis est la su ivan te : ^ | ; 0; 0. 
Voici la répart i t ion des rappor ts des plis méd ians et la té-
r a u x : 
Plis médians ( lobes et enflure 
compris) 
Plis latéraux 
Nombre de 
plis 
Nombre de 
spécimens % 
Nombre de 
plis 
Nombre de 
spécimens 
% 
0 31 5,5 0 629 95,2 
2 
T 
411 72,7 1 
2 
1 0,15 
3 
2 
47 8,3 3 4 
1 0,15 
4 3 
3 
53 9,4 4 
5 
2 0,3 
5 
4 
17 3 5 
6 
9 1,35 
6 
5 
5 0,9 6 7 
6 0,9 
8 
7 
1 0,2 7 
8 
8 
9 
9 
ÎÔ 
10 
11 
11 
Ï 2 
3 
2 
4 
3 
1 
0,45 
0,3 
0,6 
0,45 
0,15 
565 100 661 100 
2 II s'agil d'une formule groupant, dans chacune des trois subdivisions, 75 % au 
moins des spécimens étudiés. 
3 | couvre, à titre d'exemple, aussi bien | . | , | que | et | . 
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Généra l emen t le bourrele t est d iv isé en deux lobes ar rondis 
à p la ts -ar rondis , larges , surbaissés , séparés par un sillon 
étroit , peu profond, voire très peu profond, auquel cor res -
pond, dans 51 % des spéc imens , une enflure t rès basse 
dans le s inus. Les lobes sont parfois égaux , et le si l lon est 
alors méd ian , ou, dans la plupart des cas , inégaux en 
hauteur c o m m e en largeur; ils débu ten t un peu au-delà de 
la na issance du bourre le t et donc encore un peu plus loin 
du bec . C e p l i s sement p r imai re reste en év idence , m ê m e 
quand les lobes (ou un des lobes) et l ' enf lure sont d iv isés 
à leur tour (dans 4 ,8 % des spéc imens ) donnan t na issance 
à des plis et à des si l lons géné ra l emen t conf inés dans la 
moi t ié antér ieure de la coqui l le , voi re près de la c o m m i s -
sure , et auxque l s co r responden t , ma i s pas nécessa i rement 
(voir note infrapaginale de la p a g e p récéden te ) , des si l lons 
et des plis dans le s inus . Ce p l i s sement seconda i re est donc 
irrégulier. Dans la majori té des spéc imens (83,5 % ) les 
d iv is ions se t raduisent par une légère ondu la t ion du bord 
frontal, ma i s dans de n o m b r e u x autres (16,5 %) il n ' e n est 
rien. 
Les plis la téraux, r a remen t présents (dans 4 ,8 % des spéci -
mens ) , débuten t peu au-delà de la mi -va lve et ne sont pas 
en n o m b r e égal sur chaque flanc. Les rappor ts f igurant 
dans le tableau do iven t être cons idé rés c o m m e cor respon-
dant à des va leurs min ima le s . 
D e s l ignes d ' acc ro i s semen t fines et serrées peuven t être 
observées sur de n o m b r e u x spéc imens . 
Caractères généraux: 
La coqui l le , b o m b é e ma i s j a m a i s enflée, est de g rande 
taille et inéquiva lve , la va lve brachia le étant la plus haute , 
ma i s la va lve pédoncu la i re ayant e l l e - m ê m e u n e cer ta ine 
hauteur . La c o m m i s s u r e frontale est unipl issée , excep t io -
ne l lement paras i l lonnée , et sulcipl issée quand le bourre le t 
est ne t tement b i lobé . Le contour , en vues vent ra le et dor-
sale, est subel l ip t ique à subrec tangula i re , les angles étant 
arrondis et les côtés en forme de parenthèses ; ces paren thè-
ses n ' é t an t que rarement en parfaite co r re spondance , la 
coqui l le est usue l lement asymét r ique . Le contour , en vue 
cardinale , est celui d ' u n e demi -courge dans la part ie infé-
r ieure (valve pédoncula i re) et d ' un casque plat au bord 
évasé dans la partie supér ieure (valve brachiale) . La région 
umbona le dorsale est preque toujours tangente à un plan 
vert ical ; elle n ' e s t qu ' excep t ionne l l emen t projetée pos té -
r ieurement par rapport à la valve pédoncula i re . Les c o m -
missures sont sai l lantes et t ranchantes . Aux c o m m i s s u r e s 
latérales, s i tuées assez haut , les flancs forment un angle 
toujours inférieur, et souvent très inférieur, à 90° . La l igne 
cardinale est légèrement ondulée . Les sinus pal léaux bien 
marqués sont souvent observables . 
Les sept premières co lonnes se rapportent à des spéc imens 
adultes de la taille c o m m u n e de l ' espèce ; cer ta ins spéci -
m e n s peuvent at teindre except ionnel lement une largeur de 
50 m m . Les deux co lonnes suivantes concernent des spéci-
m e n s n ' a y a n t pas encore atteint la taille adulte et les trois 
dernières co lonnes des spéc imens de petite taille. 
Malgré qu ' i l y ait une cer taine variabili té dans les d imen-
sions, la largeur est toujours, et de loin, la plus g rande 
d imens ion et la hauteur la plus petite. La coqui l le étant 
usuel lement asymét r ique , la largeur se mesure suivant une 
l igne sur laquelle sont projetés ses deux points ex t r êmes 
situés entre 38 et 59 % de la longueur de la coqui l le 
comptés depuis l ' u m b o ventral . Les bords de la languet te 
étant p resque toujours incurvés pos tér ieurement dans leur 
partie supér ieure , la longueur se mesure entre le point 
ex t rême de la région umbona le ventrale et celui du bord 
de la languet te . La hauteur de la valve pédoncula i re varie 
généra lement entre 39 et 46 % de celle de la coqui l le et 
occupe une posit ion variable entre 37 et 59 % de la lon-
gueur de la coqui l le comptés depuis le bec , ou entre 35 et 
49 % de la longueur déroulée de la valve. 
L ' a n g l e apical varie de 145° à 155° et l ' angle des c o m m i s -
sures de 153° et 165°. 
Dimensions 
Dimensions de douze spécimens 4 : 
f*n m m 
Topotype Neotype Topotype Topotype Topotype Topotype Topotype Topotype Topotype Topotype Topotype Topotype 
Cil I I I I I I B A V W X C E D H Z I 
L. 31,2 31,1 30,7 30,1 29,8 28,9 28,2 26,8 24,6 17.5 17,2 15,5 
1. 42,7 45,3 44 42,3 39,9 38,9 42,1 36,4 36,7 25,6 25,9 21,9 
Longueur déroulée 
v.p. 52 51 50 47,5 45,7 46,2 44,5 46,5 41 27,5 26 22,2 
h. 26 25,2 24,7 24 22,5 22,9 20,6 23,9 21,2 15 12,9 11,6 
h.v.p. 11,2 10,5 10,7 9,4 10,4 9,8 9,4 10,2 8,2 6,5 5,3 3,7 
h.v.b. 14,8 14,7 14 14,6 12,1 13,1 11,2 13,7 13 8,5 7,6 7,9 
L./l. 0,73 0,69 0,70 0,71 0,75 0,74 0,67 0,74 0,67 0,68 0,66 0,71 
h./l. 0,61 0,56 0,56 0,57 0,56 0,59 0,49 0,66 0,58 0,59 0,50 0,53 
h./L. 0,83 0,81 0,80 0,80 0,76 0,79 0,73 0,89 0.86 0,86 0,75 0,75 
Angle apical 146° 152° 151° 148° 149° 153° 7 142° 143° ? 147° 150° 
Angle des 
commissures 153° 158° 165° 154° 165° 164° 7 147" 148° 7 151" 157" 
4 Signification des abréviations: L. = longueur. I. = largeur; h. = hauteur; v.p. = valve pédonculaire; v.b. = valve brachiale. 
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CARACTÈRES INTERNES 
Le test est épais d a n s la rég ion apicale . 
Il n ' y a pas de p laques den ta les p rop remen t di tes , ma i s il 
peut exis ter dans la rég ion ex t r ême-ap ica l e , dans la part ie 
effilée de la va lve pédoncu la i re bordant le de l thyr ium, des 
loges success ives séparées par des lamel les fines et b ien 
vis ibles en sect ions sér iées t ransverses ; la dern iè re loge est 
p lus a l longée et pourra i t ê tre cons idé rée c o m m e une cav i té 
u m b o n a l e rés iduel le d ispara issant vi te ou suscept ib le de se 
rétrécir r ap idemen t avan t q u e de dispara î t re . Les den ts sont 
cour tes , m o y e n n e m e n t robus tes , très séparées l ' une de 
l ' aut re et pénèt ren t ven t ro- la té ra lement dans les cavi tés 
g léno ïdes . Les dent icu la sont p r o n o n c é s et ne t t ement proje-
tés vers l ' ex té r ieur en formant un acco lemen t étroit des 
valves au n iveau de l ' a r t icula t ion . L e c h a m p muscu la i r e 
ventral p i r i forme et t rès en relief est con tourné par des 
crêtes bien m a r q u é e s p rog res s ivemen t a t t énuées , puis d is -
paraissant , vers l ' avan t ; sa la rgeur osci l le au tour de 20 % 
de cel le de la coqui l le et son bord antér ieur peut dépasse r 
la mi - longueur . 
Le sep tum est épa is dans sa par t ie pos té r ieure et s 'affine 
vers l ' avan t en devenan t lamel la i re et en décro issan t en 
hauteur ; sa longueur var ie en t re 2 0 et 4 0 % de la longueur 
de la coqui l le ou entre 4 2 et 52 % d e la longueur dérou lée 
de la valve . Le pla teau card ina l , incisé par un fossé crural 
peu profond, est c o m p o s é de deux par t ies l égè rement 
convexes . Les cavi tés g léno ïdes sont cour tes . Les crêtes 
intér ieures des cavi tés g léno ïdes sont m o d é r é m e n t é levées . 
Les bases crura les épa isses s ' ind iv idua l i san t r ap idement , 
dev iennen t subt r iangula i res et passent à des c rura longs et 
ne d ivergeant que p rog res s ivemen t et fa ib lement vers 
l ' avant ; le face dorsa le des c rura s 'é t i re dorso- la té ra lement 
dans leur par t ie p rox ima le et ensui te , en sect ions sér iées 
t ransverses , les c rura acquièren t la forme de l a rmes , pu is 
d ' ova l e s . Le c h a m p muscu la i r e dorsal fusiforme et de relief 
très faible est t rès étroit (6 à 8 % de la largeur de la 
coqui l le ) et t rès a l longé (46 à 57 % de la longueur de la 
coqui l le ) . 
CROISSANCE 
D a n s les formes juvén i l e s le bourre le t n ' e s t pas d é c o u p é 
et la hauteur de la va lve pédoncu la i re est vois ine de cel le 
de la va lve brach ia le . C e n ' e s t que p rog res s ivemen t q u e 
la hau teur de la va lve brachia le s ' accro î t et q u e le s inus , 
la languet te et le bourre le t se marquen t et se déve loppen t 
vers l ' a r r ière et vers le haut . D a n s les spéc imens les p lus 
peti ts à no t re d ispos i t ion les deux lobes du bourre le t sont 
déjà présents et le contour , en vues vent ra le et dorsa le , est 
semblab le à celui des spéc imens adul tes . 
D i s c u s s i o n d e la s y n o n y m i e 
L E H O N (1870) reconnaî t à la fois des «var ié tés dans les-
quel les le bourrelet se divise en 4 , 5 et m ê m e 6 pl is peu 
prononcés , où toutefois le sillon médian domine tou jours» 
et une «var ié té plus caractér isée , dont les ailes por tent de 
chaque côté c inq ou six plis larges et arrondis (fig. 8 ) » . 
Ces var iétés se si tuent dans le cadre de la variabil i té d e 
l ' e spèce . Il en est de m ê m e de la variété suivante ci tée par 
GOSSELET ( 1 8 7 7 b ) : Camarophoria formosa var. - Atrypa 
megistana = megistana variété 1 ' , équiva len te à la «va r i é t é 
plus ca rac té r i sée» de L E H O N (1870) et cor respondan t à 
«ce r ta ins ind iv idus» de « fo rme plus b o m b é e » de Camaro-
phoria formosa, dont « l e s plis deviennent t rès-obtus sur 
le s inus et dans le bourrelet et ils sont à pe ine m a r q u é s 
sur les c ô t é s » . 
Calvinaria megistana n ' e s t présente ni dans les schis tes 
avec nodules d e calcaire rouge ( « K n o l l e n k a l k e » , « K r a -
m e n z e l k a l k e » ) , ni dans les « M a t a g n e - S c h i e f e r » d e la 
part ie supér ieure du Frasnien du Bassin d 'A ix - l a -Chape l l e . 
Si GOSSELET (1879b , p . 3 3 ; 1888, p . 527 , fig. 135) l ' y 
reconnut , ce fut d ' abo rd « a v e c doute , en raison du m a u v a i s 
état de (ses) foss i les» . N o u s n ' a v o n s t rouvé l ' e spèce dans 
aucune des nombreuses col lect ions que nous avons pris la 
peine de localiser . N o u s possédons quinze spéc imens en 
p rovenance de W a l h e i m , tous no tab lement p lus peti ts q u e 
l ' e spèce belgo-française , c o m m e l ' a s ignalé K L À H N (1912 , 
p . 32) . Tous les spéc imens , sauf un, appar t iennent à une 
espèce que nous comptons examine r p rocha inement . Le 
qu inz ième pourrai t ê tre cons idéré c o m m e proche d ' u n petit 
spéc imen de C. megistana, dont le s inus et le bourre le t 
seraient excep t ionne l lement peu marqués . Q u o i q u e la 
découver te de C. megistana dans les envi rons d 'A ix - l a -
Chape l le ne const i tuerai t pas une surprise p u i s q u ' o n la 
t rouve dans le Massi f de la Vesdre , aucune p reuve de sa 
présence ne peut être avancée . En conséquence , nous me t -
tons en synonymie négat ive les ment ions de l ' e spèce dans 
cet te région sans exclure la possibil i té de devoi r modif ier 
u l tér ieurement cette façon de voir. D o n c aussi , et indépen-
d a m m e n t de l ' e r reur de corrélat ion entre le Frasn ien de la 
région d 'Aix - l a -Chape l l e et celui du bord mér id ional du 
Bass in de Dinant re levée par D U B R U L (1939, p . 317) , K A S I G 
(1967 , p . 2 3 , p . 151; & N E U M A N N - M A H L K A U , 1969, p . 379) , 
l ' asser t ion suivante de K L À H N (1912 , p . 7) ne peut être 
r e t e n u e : «Liorhynchus megistanus hat bei Aachen e ine 
grôssere ver t ikale Verbre i tung als in S ù d - B e l g i e n » . 
TCHERNYCHEV (1887) a donné le n o m de l ' e spèce à une 
forme de l 'hor izon à Spirifer Anossofi t rouvée à Serpevka , 
vi l lage de la région d 'Ous t -Ka tav sur le versant occidenta l 
de l 'Oura l mér id ional et at tr ibué un âge givet ien (D^b) à 
l 'hor izon c o m p o s é à Spirifer Anossofi et à Stringocephalus 
Fig. 1. - Calvinaria megistana (LE HON, 1870). Sections sériées transverses dessinées à l'aide de la chambre claire; les distances, D> 
en millimètres, sont mesurées depuis le sommet de l'umbo ventral. Topotype U. LR.Sc.N.B. n" a2781. Les mesures du 
spécimen sont: longueur = 23,3 mm; largeur = 31,8 mm; hauteur = 19,3 mm. 
Calvinaria megistana du Frasnien supér ieur de F A r d e n n e 4 1 
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Burtini. En fait, l ' âge des c o u c h e s dans lesquel les la fo rme 
a é té t rouvée est frasnien, c o m m e l 'ont conf i rmé les cher-
cheurs russes , qui , non seu lement l ' on t t rouvée dans le 
Frasn ien inférieur et m o y e n de cet te rég ion , ma i s encore 
l 'on t s ignalée dans des couches du m ê m e âge dans d ' au t r e s 
par t ies de l ' U R S S . En aucun cas n o u s avons affaire à 
Calvinaria megistana. Du res te , m a l g r é que nous n ' a y o n s 
pu e x a m i n e r tous les spéc imens f igurés et que nous ne 
d i spos ions pas de col lec t ions c o m p l é m e n t a i r e s , nous pou-
vons affirmer qu ' i l ne s ' ag i t pas d ' u n e seule et m ê m e 
espèce . Par cont re , g râce à l ' ob l igeance de l ' A c a d é m i c i e n 
D . V . NALIVKIN et du Dr . P .N. VARFOLOMEEV , nous avons 
pu étudier , en j anv ie r 1 9 6 4 , au M u s é e Centra l T . TCHERNY-
CHEV , à Leningrad , les spéc imens f igurés par TCHERNY-
CHEV . Ma lg ré que ce che rcheur ait p ré tendu que l ' e spèce 
oura l ienne était «pare i l l e au mo ind re détail près à cel le 
décr i te par Le H o n » et s 'es t d i spensé , dès lors, de la 
décr i re , il n ' e n est rien, ca r le n o m b r e et la na ture des plis 
dans le s inus et sur le bourrele t , et la p résence de plis 
la téraux dans les trois spéc imens permet ten t déjà de l ' en 
séparer a i sément . Toutefo is , il est exact que l ' e spèce de 
l 'Oura l mér id iona l rappel le C. megistana pa r son aspect 
extér ieur et, n o t a m m e n t , par sa taille; nous lui d o n n o n s le 
n o m de C. tchernychevi n. sp . Au M u s é e Centra l T. TCHER-
NYCHEV se t rouve aussi la col lec t ion é tudiée par M A R K O V -
SKII dans un travail édi té en 1 9 4 7 , ma i s j a m a i s publ ié ; 
p lus ieurs che rcheurs sovié t iques ci tent Liorhynchus megis-
tanus qu i y est décr i te . 
La lecture de la l i t térature indique que l ' ex tens ion la plus 
occ identa le de Calvinaria megistana se situe dans la carr ière 
du Châ teau-Gai l l a rd près de Tré lon dans F A v e s n o i s , en 
France , où GRONNIER ( 1 8 9 0 , p . 2 5 ) en s ignale la p résence . 
Cet te t rouvai l le n ' a été conf i rmée par aucun autre géo logue 
et ce ma lg ré l ' ouve r tu re subséquen te d ' u n e seconde carr ière . 
N o u s nous s o m m e s rendus p lus ieurs fois sur p lace pour 
tenter, en vain, d ' y récol ter l ' e spèce ; en nous basan t sur les 
données impréc i ses de l ' au teur français, nous supposons 
qu ' i l l ' a confondue , par mépr i se , avec l ' e spèce Pammege-
therhynchus merodae SARTENAER, 1 9 7 7 , dont elle diffère 
cependan t cons idé rab lemen t et dont nous avons donné 
( 1 9 7 7 , p . 7 1 , p . 7 3 , p . 7 4 ) l ' ex tens ion s t ra t igraphique. 
La p résence dou teuse de l ' e spèce dans le Calca i re g ivet ien 
de L u m m a t o n à L u m m a t o n Hill , p rès de T o r q u a y dans le 
Devonsh i re mér id iona l , repose sur deux « v e r y large spéci -
m e n s unfor tunately too obscure for identif icat ion or 
f igur ing» selon W H I D B O R N E ( 1 8 9 3 ) ; les plis n o m b r e u x que 
cet au teur a observés près des c o m m i s s u r e s exc luent une 
attr ibution à Calvinaria megistana. Cet te men t ion , faute 
de récol tes nouvel les , a été repr ise telle quel le dans la 
li t térature angla ise subséquen te . 
L ' e s p è c e identifiée sous le n o m de Camarophoria e.g. 
megistana à la base du Frasn ien du Ma ide r mér id iona l , au 
M a r o c , appar t ient v r a i s emblab lemen t au g roupe de Phlo-
goiderhynchus marocanensis ( D R O T , 1 9 6 4 ) . 
La ci tat ion de MAILLIEUX ( 1 9 3 9 ) est mi se en s y n o n y m i e 
négat ive , car, c o m m e nous l ' exp l iquons dans le chapi t re 
consacré à l ' ex tens ion s t ra t igraphique et à la répart i t ion 
géograph ique , l ' e spèce ne se t rouve pas dans les «Sch i s t e s 
de B a r v a u x - s u r - O u r t h e » . 
Pro parte (pp) , p lacé devant une citat ion, indique que le 
texte de l ' au teur concerne aussi l ' e spèce ardennaise . 
C o m p a r a i s o n s 
N o u s ne p o u v o n s p rocéder à la compara i son de Calvinaria 
ambigua et de C. megistana sans corr iger la qual i té des 
types pr imai res de l ' e spèce de la partie or ientale de l 'E ta t 
d e ITowa , et donc , sans rappeler les c i rcons tances de sa 
fondat ion. En 1 8 7 6 , à la réunion de l ' « I o w a A c a d e m y of 
S c i e n c e » à Iowa City, C A L V I N lit une note et dis t r ibue une 
p lanche de photographies int i tulée: «I l lus t ra t ions of s o m e 
Devon ian fossils, from dark shale, recently d i scovered 
be low the L imes tone at Independence , I o w a . » L ' e s p è c e 
qui nous occupe y est il lustrée par deux pho tograph ies 
a c c o m p a g n é e s du texte su ivant : «Rhynchonella ambigua. 
Calvin . 1 9 , dorsal v iew of perfect spéc imen. 2 0 , interior 
of f ragment of dorsal v a l v e » . La p lanche et son texte 
expl icat i f ont été reprodui ts (Plates 1, 2 ) dans l 'Op in ion 
1 9 0 ( 1 9 4 5 ) de la Commis s ion Internat ionale de N o m e n c l a -
ture Zoo log ique , dont l ' exposé cont ient p lus ieurs er reurs , 
telle la date de « i n or about 1 8 7 8 » donnée pour la dis tr ibu-
t ion du d o c u m e n t préci té; l 'Opin ion , toutefois, ne conce rne 
pas le cas traité. Ce n ' e s t que deux années plus tard q u e 
C A L V I N ( 1 8 7 8 , pp . 7 2 9 - 7 3 0 ) décrit Rhynchonella ambigua, 
n.s . sans la figurer à nouveau et la déclare «conf ined , as 
far as known , to the dark shales at I n d e p e n d e n c e » . En 
conséquence , l ' e spèce est val ide depuis 1 8 7 8 . STAINBROOK 
( 1 9 4 5 , pp . 4 4 - 4 5 ) complè te la descr ipt ion or iginale en 
l ' a c c o m p a g n a n t des vues dorsa le et ventra le du spéc imen 
figuré par C A L V I N , ma is le dés igne e r ronément c o m m e 
l 'Ho lo type (p. 4 5 , p . 6 5 , pl . 4 , figs. 3 , 4 ) ; nous chois i s sons 
formel lement c o m m e Lec to type ce spéc imen faisant par t ie 
de la sér ie- type de C A L V I N , c o m p o s é e du Lec to type et de 
1 5 Para lec to types ( 7 spéc imens entiers et 9 va lves séparées 
por tant le n u m é r o S U 2 0 8 7 8 ) . Le Lec to type a été entai l lé 
dans la région u m b o n a l e ventrale par une main c r imine l le , 
c o m m e le laisse deviner la figure 4 , p lanche 4 in STAIN-
BROOK ( 1 9 4 5 ) . 
De m ê m e que L E H O N ( 1 8 7 0 , p . 4 9 7 , pl. XI , fig. 8 ) a 
reconnu des var iétés de C. megistana, STAINBROOK ( 1 9 4 5 , 
p . 6 5 , pl. 4 , figs. 1 , 2 ) a figuré, sans la just if ier — la 
«brev i ty of furrows and pl icat ions on fo ld» n ' e s t pas 
conva incan te — , une variété de C. ambigua; nous la cons i -
dérons c o m m e entrant dans la variabil i té de l ' e spèce . Il 
semble q u ' e n fondant cet te var ié té STAINBROOK ait que lque 
peu sollicité les faits. En effet, après avoir a t t r ibué les 
couches contenant C. ambigua à A m a n a à 1'« I ndependence 
s h a l e » , qu ' i l plaçait au-dessous de la Format ion C e d a r 
Val ley d ' â g e givet ien, il les d é n o m m a « A m a n a b e d s » 
quand son erreur fut démont rée et qualifia de var iété les 
représentants de l ' e spèce qu ' i l y avait t rouvés . 
Les espèces C. ambigua et C. megistana ont tant d e traits 
semblables que nous les avons cons idérées c o m m e ident i -
ques au début de nos é tudes sur les Rhynchone l l ides ( 1 9 5 5 , 
pp . 2 - 3 ) . Il est vrai q u ' à l ' époque nous ne d i spos ions , 
c o m m e seule information, que des figures du Lec to type , 
Calvinaria megistana du Frasnien supér ieur de F A r d e n n e 
qui , d ' ap rè s l ' e x a m e n que nous avons pu en faire depu i s , 
n ' e s t pas un spéc imen typ ique de l ' e spèce , mais bien un 
des rares les plus p roches de l ' e spèce a rdenna ise . Aujour-
d ' hu i , grâce à la g rande ob l igeance du Dr. Gi lber t KLAPPER 
de l ' «Un ive r s i t y of I o w a » à Iowa City, nous avons pu 
étudier et emprun te r les n o m b r e u x spéc imens de C. ambi-
gua faisant part ie des col lec t ions du Dépar t emen t de G é o -
logie de cette univers i té et nous s o m m e s conva incu qu ' i l 
s 'agi t d ' u n e espèce dis t incte . Il est b ien qu ' i l en soit ainsi , 
s inon, c o m m e le rappel le M C L A R E N (1962 , p . 25) , C. 
megistana, p lus anc ienne que C. ambigua, serait devenue 
l ' e spèce- type du genre Calvinaria. 
Le p l i ssement permet de séparer a i sément les deux espèces . 
La formule généra le des plis est JJ\ 0; 0 pour C. 
megistana et JJ\ 0; pour C. ambigua. D a n s cet te 
dern ière espèce , les plis présentent , de p lus , les différences 
su ivan te s : les plis m é d i a n s sont m o y e n n e m e n t é levés à 
é levés — et donc mieux m a r q u é s — , angu leux antér ieure-
men t et entai l lent toujours ne t t ement la c o m m i s s u r e fron-
tale, de sorte q u ' o n ne peut plus par ler de lobes et d ' enf lu re , 
ma i s b ien de pl is ; si le p l i s sement p r imai re ( | ) se reconnaî t 
souvent , il est parfois r emp lacé par 3 ou 4 plis éga lemen t 
bien m a r q u é s dans le bourre le t ; un ou des plis sont toujours 
présents dans le s inus et il n ' e s t pas rare que le pli méd ian 
y soit d ivisé par un faible si l lon; les plis la téraux sont 
p resque toujours présents ma i s n ' a t t e ignen t j a m a i s les n o m -
bres c o m p t é s (excep t ionne l l ement ) dans C. megistana. 
C. ambigua se d is t ingue encore par les carac tè res su ivan t s : 
la hau teur d e la va lve brachia le géné ra l emen t plus é levée 
et, de ce fait, les c o m m i s s u r e s latérales s i tuées re la t ivement 
mo ins haut ; le bourre le t et la languet te géné ra l emen t plus 
é levés ; la forme de la languet te plus sys t éma t iqemen t t rapé-
zoïdale ; le front j a m a i s paras i l lonné ; la cou rbure des flancs 
dorsaux r a r emen t inversée à p rox imi té des c o m m i s s u r e s 
latérales; quo ique var iant dans des l imites c o m p a r a b l e s , la 
na issance du s inus est en généra l p lus d i scernable ; le s inus 
c o m m e n ç a n t m o i n s r a remen t p lus près du c roche t et, dès 
lors , parfois m o i n s large à sa na i ssance ; la tai l le généra le -
men t plus pet i te , les p lus g rands spéc imens n ' a t t e ignan t 
n o t a m m e n t j a m a i s la taille des plus g rands spéc imens de 
C. megistana. 
Malgré que Calvinaria megistana et Plionoptycherhynchus 
exformosus SARTENAER , 1979 aient peu d e r e s semblance 
externe , nous é v o q u o n s cet te dern ière espèce , car sous les 
n o m s de Camarophoria formosa ( S C H N U R , 1851) et Leior-
hynchus formosus, el le a condui t à des interprétat ions sys-
témat ique et s t ra t igraphique e r ronées . En effet, c o m m e 
nous l ' i nd iquons dans la d iscuss ion de la s y n o n y m i e de 
Calvinaria megistana, GOSSELET (1877b , p . 317 , p . 318) 
a cons idéré une variété de Camarophoria formosa c o m m e 
ident ique à une variété de Terebratula megistana r econnue 
par L E H O N (1870 , p . 497) . Il est v ra i semblab le que les 
spéc imens identifiés c o m m e des Calvinaria megistana 
dans l 'uni té « F 2 f » sont des formes s imilaires ; nous en 
faisons état dans le paragraphe consac ré à l ' ex tens ion stra-
t igraphique de l ' e spèce . STAINBROOK l u i -même (1945 , p . 
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4; 1948, p . 787 , p . 788) a es t imé que C. ambigua était un 
«c lo se para l le l» de Camerophoria (Calvinaria) formosa 
en l ' appe lan t m ê m e (1945 , p . 69) Calvinaria cf. ambigua. 
A f f l e u r e m e n t s 
Les collections étudiées proviennent des affleurements ci-dessous, 
rangés dans l'ordre alphabétique des feuilles topographiques au 
l/20.()00ème et suivis de l'âge attribué. Suivant qu'il s'agit d'un 
affleurement visité par le personnel de l'Institut royal des Sciences 
naturelles de Belgique ou d'un don ou d'un achat, le numéro de 
la localité ou celui de l'inventaire général (IG) est donné. Les 
chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de spécimens. 
Agimont : Givet ( 13). « F2i ». IG 3031. 
Fort Condé à Givet (1). « F2i ». IG 4440. 
Aye: Tranchée du chemin de fer à 200 m au nord du 
km 12 (1). «F2e». Affleurement 6230. 
Beaumont: 1300 m au sud de Beaumont, 300 m à l'est de 
la route de Chimay (1). «F2i». Affleurement 
6306. 
Chimay: Tranchée du chemin de fer à l'est de la gare de 
Lompret (7). «F2i». Affleurement 1. 
Virelles (3). «F2i». IG 9694. 
Couvin: Entre les carrières du Nord et Sainte-Barbe à 
Frasnes (2). «F2i ». Affleurement 8703A. 
Les Terniats à Couvin (24). «F2i». Affleurement 
8706 p.p.. 
Durbuy: Barvaux-sur-Ourthe (2). «F2i». IG 3031. 
Barvaux-sur-Ourthe (1). «F2i». Affleurement 
4819. 
Barvaux-sur-Ourthe (1). «F2i». Affleurement 
4821. 
2100 m à l'est de Barvaux-sur-Ourthe, à l'ouest-
sud-ouest du cabaret de Bellevue (10). «F2f». 
Affleurement 7772. 
200 m au nord-est du cabaret de Bellevue (1). 
«F2f». Affleurement 7773. 
Tranchées du chemin de fer à 1400 m au nord-
ouest de la station de Barvaux-sur Ourthe (49). 
«F2i». Affleurement 7775 (= 4). 
2100 m au sud de Barvaux-sur-Ourthe (1). 
«F2i». Affleurement 7776. 
1800 m au nord de Durbuy (7). «F2i». Affleure-
ment 7838. 
Barvaux-sur-Ourthe (2). «F2i». IG 8193. 
600 m au nord-est de la station de Melreux (90). 
«F2i». Affleurement 8251. 
800 m au sud-ouest de la station de Barvaux-sur-
Ourthe (144). «F2i». Affleurement 8308. 
Route de Marche à 1300 m au sud de Barvaux-
sur-Ourthe (335). «F2i». Affleurement 8319. 
Tour du Diable à Barvaux-sur-Ourthe ( 1 ). «F2i». 
IG 9144. 
Route de Barvaux-sur-Ourthe à Bornai, sous le 
cimetière de Barvaux-sur-Ourthe (6). «F2i». IG 
9144. 
Barvaux-sur-Ourthe (3). « F2i ». IG 9340. 
Feluy: Carrière Pery à Feluy (1). Calcaire de Rhisnes. 
IG 9340. 
Grand-Han: 1100 m au nord-ouest de Septon (4). «F2i». 
Affleurement 8303. 
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Hamoir: Hamoir (4). «F2f?». IG 3434. 
200 m au sud de 7758 (9). «F2i». Affleurement 
7759. 
Han-sur-Lesse: 320 m au nord-ouest de la 5e borne de la route 
de Gedinne à Rochefort (1). «F2i». Affleurement 
6212. 
Au nord-est du récif 6220 (33). «F2i». Affleure-
ment 6241. 
Tige d'Eprave, chemin de Rochefort (2). «F2i». 
Affleurement 7247. 
2600 m au nord-nord-ouest de Han-sur-Lesse (2). 
«F2i». Affleurement 7250. 
Houyet: Chemin de Martouzin à 200 m au sud-ouest de 
la ferme de Fescaux (1). «F2i». Affleurement 
6279. 
Chemin de Martouzin à 1000 m à l'est-sud-est 
de Neuville (5). «F2i». Affleurement 6280. 
Huy: Gare de Barse (7). Assise de Gourdinnes. IG 
6365. 
Louveigné: (1). Assise de Gougnies. Affleurement 8776. 
Aywaille (3). Assise de Gougnies. IG 9340. 
Marche : 700 m au nord-est de Marche (3). « F2i ». Affleu-
rement 7926. 
Olloy: Tranchée du chemin de fer entre Nismes et 
Mariembourg (1). « F2i ». Affleurement 16. 
Chemin de Matagne, à 800 m au nord-est de 
Dourbes (1). «F2i». Affleurement 5462. 
Route de Dourbes, près des tanneries de Nismes 
(1). «F2i». IG 10682. 
Rochefort: 1200 m au nord de Rochefort (12). «F2i». 
Affleurement 6217. 
La Briqueterie, au nord-ouest de Rochefort (2). 
«F2i». Affleurement 7245. 
Rochefort (45). «F2f». IG 9694. 
Extrémité occidentale du tunnel entre Rochefort 
et l 'Abbaye de Saint-Remy (7). «F2i». IG 11312. 
Senzeilles: 520 m au sud-ouest du village de Neuville (1). 
«F2i». Affleurement 6819. 
Spa : ( 1 ). « FZI I D ». Affleurement 6411. 
(1). « F 2 I I D » . Affleurement 6412. 
Dans la littérature, Calvinaria megistana a été signalée aux ou 
aux environs des localités suivantes: Aublain, Aye, Barse, Bar-
vaux-sur-Ourthe, Beauraing, Boussu-en-Fagne, Chimay, Couvin, 
Dailly, Durbuy, Eupen, Fraipont, Franc-Waret, Frasnes, Givet 
(dont les Forts de Charlemont, Condé et des Vignes), Goffon-
t a ine 5 , Grand-Han, Hotton, Lompret, Marche, Mariembourg, 
Merlemont, Marloye, Martouzin, Nismes, Philippeville, Roly, 
Virelles. Les mentions de l'espèce dans la carrière du Château-
Gaillard près de Trélon et dans le Bassin d'Aix-la-Chapelle font 
l'objet de commentaires dans la discussion de la synonymie. 
5 Nous avons étudié 15 spécimens en provenance de cette localité, obligeamment 
mis à notre dispositions par M. COEN-AUBERT. 
E x t e n s i o n s t r a t i g r a p h i q u e et r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e 
En bordure mér id iona le du Bass in de Dinant , la « z o n e à 
Camarophoria megistana» fondée par GOSSELET ( 1888 , p . 
4 5 8 , p . 460 ) , et équiva len te aux «Sch i s t e s à C. megistana 
et ca l ca i r e» , cont ient des « sch i s t e s» , des « b a n c s ca lca i res 
s trat i f iés» et des «ca lca i res massifs à Pachystroma», le(s) 
«ca lca i re (s ) (gris) à Pachystroma» é tant une express ion 
introduite par D U P O N T ( 1 8 8 1 , p . 268 , p . 274) . C ' e s t ce t te 
zone , sous la dénomina t ion de « F r 2 e . Schis tes et calcai re 
de la zone à Camarophoria megistana», que MAILLIEUX 
(1910 , p . 228 , p . 230) subdivise en un « fac i è s» inférieur, 
« F r 2 e a . Schis tes gris , avec nodules de calcai re et bancs 
de calcai re interstrat i f iés», et un « fac i è s» supér ieur , 
« F r 2 ß . Calcai re gris à Pachystroma», puis (1914a , p . 72 ) , 
en trois n iveaux ou zones (de haut en b a s ) : 
«F2h. Récifs de calcaire gris à Pachystroma et Algues calcaires 
siphonées.» 
«F2g. Calcaire gris stratifié à Cyrtoceras et Cryphaeus.» 
«F2f. Schistes grisâtres, avec bancs de calcaire intercalés, à Cama-
rophoria megistana.» 
Définie d e cet te man iè re , la zone « F 2 f » repose sur la z o n e 
« F 2 e . Schi tes f inement feuilletés, j aunâ t res ou brunât res , 
à nodules argi leux p rédominan t s , les nodu les ca lca i res 
étant plus rares , à Leiorhynchus formosus.» 
Cet te concep t ion anc ienne et compac t e nécess i te un d é v e -
loppement , tant pour la replacer et l ' appréc ie r dans le 
contex te de la l i t térature régionale que pour la rendre intel-
l igible en langage internat ional convenu . 
S ' i l est exac t que , j u s q u e dans ses derniers t ravaux (1940b , 
p . 17, p . 37 , p . 38 , p . 45 ) , MAILLIEUX a main tenu , quas imen t 
inchangées , les divis ions adoptées au début de sa carr ière 
scient if ique, il est probable qu ' i l eût été attristé par le 
caractère intangible conféré à une zonat ion, à laquel le il 
n ' au ra i t pas m a n q u é lu i -même d ' appor te r des modif ica-
t ions et des précis ions au gré des données nouvel les et de 
la finesse accrue des observa t ions . Il avait d 'a i l leurs c o m -
m e n c é à le faire la m ê m e année , en donnant , c o m m e n o u s 
le no tons plus loin, une définition nouvel le de l ' un i té 
« F 2 f » . N o u s avons mis en lumière (1974a, pp . 2-6 , p . 9) 
le frein q u e fut, dans l ' é tude du Frasnien de l ' A r d e n n e , le 
sacre de la te rminologie de MAILLIEUX après la dispar i t ion 
de cet éminen t chercheur et h o m m e de terrain et nous 
avons rappe lé que nous r e c o m m a n d i o n s depuis l ong temps , 
en conséquence , l ' abandon des symboles F i a , F l b , F i e , 
F2a , F2b , F2c , F2d, F2e , F2f, F2g , F2h , F2i , F2 j , F3 (B) , 
F3(N) , F3a , F3b , et, en ce faisant, nous avons rappe lé 
cer ta ines év idences , qui au cours du t emps sembla ient avoi r 
é té o u b l i é e s : © à peu de chose près , la subdivis ion du 
Frasnien at t r ibuée à MAILLIEUX est cel le de GOSSELET , m a i s 
la responsabi l i té de l 'adjonct ion de Fr, puis de F , lui 
revient ; © cet te subdivis ion n ' e s t d ' appl ica t ion q u ' a u bord 
mér id iona l du Bass in de Dinant et sa général isa t ion dans 
l ' en semble du bass in et son util isation dans d ' au t re s bass ins 
n e const i tuent q u ' u n e mystif icat ion; ® MAILLIEUX , c o m m e 
GOSSELET , considérai t les uni tés s t ra t igraphiques c o m m e 
des uni tés hyb r ide s : b io-s t ra t igraphiques , l i tho-strat igra-
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phiques et, un iquemen t pour MAILLIEUX , chrono-s t ra t igra-
phiques . 
I n d é p e n d a m m e n t de ces cons idéra t ions l iminai res , et en 
nous replaçant dans l 'espr i t du t emps , force est de recon-
naître que les uni tés s t ra t igraphiques incluant Camaropho-
ria megistana ou Leiorhynchus megistanus dans leur défi-
nit ion const i tuent le point le plus faible, pa r l ' impréc i s ion 
et par la non-per t inence , de la subdivis ion du Frasnien 
adoptée par MAILLIEUX . Rappe lons , au préa lable , l ' o rdre 
chronolog ique d 'appar i t ion dans la l i t térature des d iverses 
express ions relat ives aux roches con tenan t l ' e s p è c e : niveau 
à Camarophoria formosa et megistana ( D U P O N T , 1882, p . 
121); schis tes à C. megistana (GOSSELET , 1884a, p . 679) ; 
schiste et calcai re à C. megistana (GOSSELET , 1884b, p . 
682) ; schis tes à C. megistana et à Spirifer pachyrhynchus 
(GOSSELET , 1888, p . 400) ; schis tes avec (à) nodules à 
Camarophoria megistana (GOSSELET , 1888, p . 4 5 6 , p . 464) ; 
assise à C. megistana (GOSSELET , 1888, p . 458) ; zone à C. 
megistana (GOSSELET , 1888, p . 4 5 8 , p . 460) ; schis tes avec 
bancs calcaires stratifiés à la base + calcaires massifs à 
Pachystroma au s o m m e t = zone à Camarophoria megis-
tana (GOSSELET , 1888, p . 460 ) ; schis tes nodula i res à C. 
megistana (GOSSELET , 1888, p . 464) ; c o u c h e à C. megis-
tana (GOSSELET , 1894, p . 39) ; calcai re bleu foncé à C. 
megistana et Pachystroma (de LAPPARENT . 1900, p . 859) ; 
zone à C. megistana = Fr2e (MAILLIEUX , 1910, p . 230) ; 
zone à C. megistana = F2f (MAILLIEUX , 1914a, p . 72 , p . 
84, p . 85 , p . 95 , p . 97 , fig. 14, p . 9 8 , fig. 15, p . 99) ; hor izon 
à Leiorhynchus megistanus = F2f (MAILLIEUX , 1933a, p . 
174); lit à L. megistanus ( D U B R U L in D U M O N , D U B R U L & 
FOURMARIER , 1954, p . 174). D U B R U L (1939 , p . 309) a aussi 
cité des schistes à Camarophoria megistana et Spirifer 
tenticulum à Barse , au bord septentr ional du Bass in de 
Dinant . 
C o m m e n t MAILLIEUX a-t-il pu caractér iser l 'uni té « F 2 f » 
par une espèce , qu ' i l y men t ionne de surcroît (1909b , 
tableau, pp . 140-141 ; 1910, p . 228) c o m m e c o m m u n e , alors 
qu ' e l l e n ' y est pas présente d ' ap rè s nous ou peu représentée 
selon D U M O N (1929 , p . 151) et de M A G N É E ( 1 9 3 1 , p . 119, 
note infrapaginale 1; 1932, p . 256) , auxque l s cet te a n o m a -
lie n ' a pas échappé et qui cons idèrent l ' e spèce c o m m e un 
très mauva i s fossile de n iveau , surtout abondan t dans 
l 'uni té « F 2 i » ? MAILLIEUX reconnaî t aussi (1909b , tableau, 
pp . 140-141 ; 1910, p . 228) l ' a b o n d a n c e de l ' e spèce dans 
cet te uni té , qu ' i l ne définira fo rmel lement c o m m e « F 2 i . 
Schis tes à Spirifer pachyrhynchus» q u ' e n 1914a (p. 72 ) et 
de laquel le proviennent 92 % des spéc imens identifiés par 
cet auteur dans les col lec t ions de l ' Inst i tut royal des 
Sciences naturel les de Be lg ique . Il s ' ag i t d ' u n e mépr i se 
d 'o rd re l i thologique, c ' es t -à -d i re du symbo le « F 2 f » appl i -
qué à des couches p lus j eunes et /ou de la confusion de 
Calvinaria megistana avec Plionoptycherhynchus exformo-
sus SARTENAER , 1979 ou avec une espèce p roche . N ' o u -
bl ions pas que ce n ' e s t q u ' e n 1888 que GOSSELET d is t ingua 
les «sch i s t es à Spirifer pachyrhynchus», qu ' i l jo ignai t 
encore en 1884b au «Sch i s t e et calcai re à Camarophoria 
megistana», en notant (1888 , p . 4 6 0 , p . 4 6 5 ) : « O n n ' a pas 
encore séparé les fossiles p ropres à cet te zone [zone à 
Camarophoria megistana] de ceux des zones vois ines à 
Camarophoria formosa et à Spirifer pachyrhynchus». « L e s 
schistes à Spirifer pachyrhynchus sont très semblables , 
l i thologiquement , aux schistes à Camarophoria megistana, 
et peut-être n ' e n diffèrent-ils guère par les caractères 
pa léon to log iques .» 
Dès 1910 (p. 228) MAILLIEUX reconnaissai t que « l ' a b o n -
dance de la C. megistana et la présence du Sp. pachyrhyn-
chus dans les deux zones 5 [Schistes et calcaire , zone à 
Camarophoria megistana] et 6 [Schistes et calcai re à Sp. 
pachyrhynchus] ne permet tent pas toujours de les d iscerner 
à p r io r i» . MAILLIEUX , qui , en 1926 (p. 107, p . 109), écr ivai t 
que « l a zone à Camarophoria megistana (F2f) y est incon-
n u e » dans le « M a s s i f » de Phil ippevi l le et signalai t 
l ' e spèce dans le «n iveau F » correspondant à la « z o n e 
F 2 i » , revenai t sur cette déclarat ion en 1940a (p. 16) en 
notant que « D a n s le massi f de Phi l ippevi l le , la zone F2f 
est p lus calcaire et se dis t ingue mala i sément de l 'hor izon 
F 2 g » . Il cont inua à être conscient , si pas de son erreur , 
du mo ins de la mauva i se définit ion de l 'uni té « F 2 f » , ca r 
il admi t (1933a, p . 174) qu ' i l n ' y aurait « a u c u n inconvé-
nient à r éun i r» les zones « F 2 f » et « F 2 g » et il uti l isa (1934 , 
p . 414 , p . 4 1 7 , p . 419 , p . 4 2 1 , p . 423) , à c ô t é de l ' express ion 
«sch is tes gris à Leiorhynchus megistanus F2f» , celle de 
«sch is tes gris , dits à Leiorhynchus megistanus, F 2 f » . 
D ' au t r e part, il finit, dans ses derniers t ravaux (1940a , p . 
6, p . 16; 1940b, p . 4 5 ; 1945, p . 151) par adopter la défini-
t ion su ivan te : «Sch i s t e s (zone) gris à Xenocidaris mariae-
hurgensis major, F2 f .» 
Dans la partie mér id ionale du Bassin de Dinant , Calvinaria 
megistana a été expl ic i tement reconnue dans l 'uni té « F 2 i » 
pa r : MAILLIEUX (1909b , p . 122, tableau, pp . 140-141; 1910, 
p . 228 ; 1913c, p . 59 , p . 6 3 ; 1927, p . 166), D U M O N (1929 , 
p . 151 , p . 164; in D U M O N , D U B R U L & FOURMARIER , 1954, 
p . 154; 1964, figs. 14, 15 in textu p . 1463), de M A G N É E 
( 1 9 3 1 , p . 119, note infrapaginale; 1932, p . 256) , M O U R E A U 
(1933 , p . 182, p . 188) et SARTENAER (in ROBASZYNSKI & 
D U P U I S , 1983, p . 193, pl . 2, fig. 16). 
Cont ra i rement aux observat ions de D U P O N T (1882 , p . 122; 
1893, p . 204) , de MAILLIEUX (1939 , p . 4 ; 1941 , p . 9) et 
de D U M O N (in D U M O N , D U B R U L & FOURMARIER , 1954, p . 
154), C. megistana ne se t rouve pas dans les «Sch i s t e s de 
Barvaux , F 3 » . Il s 'agi t s implement de l ' aspec t « B a r v a u x » , 
tel que nous l ' avons défini (1970, p . 346) , appara issant 
déjà dans des couches plus anc iennes d ' âge équiva lent d e 
celui de l 'un i té « F 2 i » . Toutefois , nous ne p o u v o n s pas 
exclure la possibil i té que , dans certains cas , MAILLIEUX ait 
confondu l ' e spèce avec une autre . N 'écr i t - i l pas (1913c , 
p. 6 3 ) : « N o u s y [zone à Spirifer pachyrhynchus] r emar-
quons n o t a m m e n t de nombreuses Camarophoria megis-
tana dont certains spéc imens semblent const i tuer des for-
mes de passage de la megistana à la tumida». 
D an s le Mass i f de la Vesdre , Calvinaria megistana est 
présen te dans 1'« assise d ' E u p e n Fy» selon D U B R U L (in 
D U M O N , D U B R U L & FOURMARIER , 1954, p . 174, p . 175) ou 
dans l 'uni té « F 2 i j » d ' ap rè s C O E N - A U B E R T (1974 , p . 56) . 
En bordure septentr ionale du Bassin de Dinant , où G O S S E -
LET (1879a, p . 15; 1888, p . 515 ; 1894, p . 39) l 'a déjà 
s ignalée , D U B R U L (1939 , p . 309) l ' a r econnue dans le 
«n iveau F 2 i » , qui , à son sens , «pourra i t -ê t re représenté 
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par des schis tes à Camarophoria megistana et Spirifer ten-
ticulum». 
L ' e s p è c e a é té s igna lée , dès sa fondat ion , en bordure sep-
tentr ionale du Bass in de N a m u r , à F ranc -Ware t ; un spéc i -
m e n un ique du calca i re de Rhi snes à Fe luy se t rouve dans 
les col lec t ions de l ' Ins t i tu t royal des Sc iences nature l les 
de Be lg ique . 
Les deux seuls spéc imens des m ê m e s co l lec t ions en p rove -
nance de la Fenê t re de T h e u x ont é té récol tés à Spa , sans 
p lus de précis ion , dans le « F 2 I I D » . 
La répart i t ion géograph ique complè t e de l ' e spèce a é té 
donnée dans le pa rag raphe consac ré aux aff leurements . 
En r é s u m é , nous cons idé rons que Calvinaria megistana est 
u n e espèce c o m m u n e dans l 'un i té « F 2 i » de la bordure 
mér id iona le du Bass in de Dinan t en Be lg ique et en France , 
qui , en t e rmes de la zonat ion à C o n o d o n t e s , co r respond 
aux Z o n e s à Ancyrognathus triangularis et, peut-ê t re aussi , 
suivant les dern ières informat ions de la l i t térature non 
encore expl ic i tées , aux Z o n e s à Palmatolepis gigas Infé-
r ieure et Supér ieure . Calvinaria megistana se t rouve dans 
des couches d ' â g e équiva len t des rég ions su ivantes d e 
Be lg ique : bordures or ientale et septent r ionale du Bass in 
de Dinant , bord septentr ional du Bass in de N a m u r , Mass i f 
de la Vesdre et Fenêt re de T h e u x . Dans toute cet te aire, 
l ' e spèce caractér ise une zone d ' e x t e n s i o n : la Z o n e à C. 
megistana. Au bord mér id iona l du Bass in de Dinant , cet te 
zone n ' e s t donc pas , c o m m e l ' ind ique e r ronémen t la sub-
divis ion du Frasnien adop tée par MAILLIEUX , superposée à 
la Z o n e à Plionoptycherhynchus exformosus — anc ienne-
m e n t la « Z o n e F2e à Camarophoria formosa» — s i tuée 
dans la Z o n e à Polygnathus asymmetricus M o y e n n e . 
I I I . - C o n c l u s i o n s 
N o u s avons c o m m e n c é la révis ion des div is ions du Fras -
n ien adoptées par MAILLIEUX et basées sur des Rhynchone l -
l ides en étudiant , en 1968, 1974b et 1984, la « F a u n e à 
Buchiola retrostriata et à Camarophoria tumida, F 3 » et, 
e n 1979 et 1980, la « Z o n e F2e à Camarophoria formosa», 
avec pour résul ta t : la fondat ion des Zones à Ryocarhynchus 
tumidus et à Plionoptycherhynchus exformosus et l ' exc lu -
sion de la faune belge de l ' e spèce eifel ienne Phlogoide-
rhynchus formosus ( S C H N U R , 1851). 
Dans ce travail , nous avons agi de m ê m e pour la « Z o n e 
F2f à Camarophoria megistana» et é tab l i : que l ' e spèce 
Calvinaria megistana ne caractér ise nu l lement l 'un i té 
« F 2 f » , qu ' e l l e se rencontre dans l 'un i té « F 2 i » et dans des 
couches d ' â g e équivalent , que C. megistana donne son 
n o m à une zone d ' ex tens ion , que cette Z o n e à C. megistana 
n ' e s t pas superposée à la Z o n e à Plionoptycherhynchus 
exformosus et que Calvinaria megistana est une espèce 
e n d é m i q u e des Bass ins de Dinant et de N a m u r , du Mass i f 
de la Vesdre et de la Fenêt re de Theux . 
Accesso i rement , nous avons confi rmé la va leur strat igra-
ph ique du genre Calvinaria. 
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EXPLICATION DES PLANCHES 1 à 4 
Calvinaria megistana (LE HON, 1 8 7 0 ) 
Tous les spécimens sont 
vue latérale. 
représentés au grossissement 1/1. a = vue ventrale; b : 
Figs. la-e. - Topotype A. I.R.ScN.B. n° a276I. Formule des plis: 2. 1' 0; 0. 
Figs. 2a-e. - Néotype. I.R.Sc.N.B. n" a2760. Formule des plis: 2 . / ' 0; 0. 
Figs. 3a-e. - Topotype B. LR.ScN.B. n" a.2762. Formule des plis: 0; 0; 0. 
Figs. 4a-e. Topotype C. I.R.Sc.N.B. n° a2763. Formule des plis: 2 . 
1' 
0: 0. 
Figs. 5a-e. - Topotype D. I.R.Sc.N.B. n" a2764. Formule des plis: 2 . / ' 0; 0. 
Figs. 6a-e. - Topotype E. LR.ScN.B. n" a276S. Formule des plis: 2 . / ' 0: 0: 
Figs. 7a-e. - Topotype F. I.R.Sc.N.B. n° a2766. Formule des plis: j ; 0: 0. 
Figs. 8a-e. - Topotype G. I.R.Sc.N.B. n" a2767. Formule des plis: j ; "i 
Figs. 9a-e. - Topotype II. LR.ScN.B. n" a2768. Formule des plis: 2. 1' 0; 0. 
Figs. lOa-e. - Topotype I. LR.ScN.B. n" a2769. Formule des plis: j : 0; 0. 
Figs. l la -e . - Topotype J. I.R.ScNS. n" a.2770. Formule des plis: 2 . / ' 0; 0. 
Figs. 12a-e. - Topotype K. I.R.Sc.N.B. n" a2771. Formule des plis: j ; 0; 0. 
Figs. 13a-e. - Topotype L. LR.ScN.B. n" a2772. Formule des plis: 2 . 1' 0; 0. 
Figs. 14a-e. - Topotype M. LR.ScN.B. n" a2773. Formule des plis: 2 . / ' 0: 0. 
Figs. 15a-e. - Topotype N. LR.ScN.B. n" a2774. Formule des plis: j ; 0; 0. 
Figs. 16a-e. - Topotype 0. LR.ScN.B. n" a2775. Formule des plis: 2. 1' 0; 0. 
Figs. 17a-e. - Topotype P. I.R.ScN.B. n° a.2776. Formule des plis: j ; 0; 0. 
Figs. 18a-e. - Topotype Q I.R.ScN.B. n" a2777. Formule des plis: ?: 0; 0. 
Figs. 19a-e. - Topotype R. LR.ScN.B. n" a2778. Formule des plis: j ; 0; 0. 
Figs. 20a-e. - Topotype S. I.R.ScN.B. n° a2779. Formule des plis: 2 
7 ' 
0; 0. 
Figs. 2 la-e. - Topotype T. I.R.Sc.N.B. n" a2780. Formule des plis: 2 . 1' 0; 0. 
— 
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